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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap profitabilitas. Variabel yang digunakan CAR, BOPO, NIM, NPL, dan LDR 
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROE. Data yang digunakan adalah 
publikasi laporan tahunan bank-bank yang terdaftar dalam BUMN yang diperoleh melalui 
website Bank Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan 2012.  Selama periode 
pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang 
menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah 
memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, BOPO, dan LDR berpengaruh secara 
parsial tetapi tidak signifikan terhadap ROE. Sementara variabel NIM dan NPL 
berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap ROE. Koefisien determinasi 
menunjukkan bahwa dalam model regresi sebesar 59,2% perubahan variabel ROE 
disebabkan oleh kelima variabel yang diteliti, sedangkan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.  
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This research aims to analyze the determinants of profitability. The explanatory 
variables are Capital Adequacy Ratio (CAR), Operation Effieciency (BOPO), Net Interest 
Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL), and Loan to Deposit Ratio (LDR) to 
profitability proxied by Return On Equity (ROE). Secondary data were obtained from the 
annual reports of banks that were listed on State Owned Enterprises (BUMN) derived 
from Bank Indonesia covering the period of 2003 until 2012. Based on the 
multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test, the study indicate 
that the data are normally distributed and no variables deviate from the classical 
assumptions. This suggests that the available data are qualified to use the multiple linear 
regression model. The results showed that CAR, BOPO and LDR are insignificantly 
related to ROE. While NIM and NPL have significant effect on ROE. Predictive ability of 
the five independent variabels to ROE is 59.2% and it shown by adjusted R
2 
value, the 
rest 40.8% influenced by other variabel outside the model. 
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